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Loos – Parc Eurasanté (zone est,
Îlots G et H)
2013 – Opération préventive de diagnostic n° 156780
Emmanuel Elleboode
Opération négative
1 L’Inrap  a  procédé  à  un  diagnostic  à  Loos  sur  l’emprise  de  l’extension  de  la
ZAC Eurasanté  (îlots G  et H),  entre  la  rue  Paul-Doumer  et  la  rue  Albert-Glattigny.
L’avenue de la Recherche traverse ces deux îlots. Ce diagnostic s’est déroulé en trois
jours ouvrés, du 7 au 11 mars 2013.
2 Au terme de l’opération de diagnostic,  25 tranchées  ont  été  réalisées  sur  l’emprise,
totalisant une surface ouverte de 3 293 m2 soit un taux d’ouverture de 13 % de la surface
accessible sur les îlots G et H (46 000 m2).  La profondeur des tranchées est  comprise
entre 0,30 et 0,60 m. Les tranchées n’ont révélé aucun vestige archéologique, mais des
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